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）の話題があると考えられる」とあり，ファッション＝流行と
して表現しつつ，他方では予備調査段階での「最近のファッションの流行
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について，あるいはファッシ












































































































































「１ａ方法，様式，流儀，風俗 ｂ（機能上の）形態，様式  ２（動詞の）法　３様相，様式　４旋法，
音階」であり，もう一つはフランス語から来たものであり，「通例として theを伴って the modeとして
（服装などの）流行（の型）の意味」を持っている。後者のmodeは「fashionよりも気取った表現で高
級をほのめかす」との表現がなされている。
　同様に，fashionは「１（単数形で）仕方，流儀，…風　：in a similar fashion 同じ流儀で，２（服




　世界的に有名なオックスフォード英英辞典Wehmeier, S．（Chief Editor），（2005），Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary, Seventh edition, Oxford University Press.ではファッションは「１ a popular style of 
cloths, hair ,etc. at a particular time or place; the state of  being popular: dressed in the latest fashion，２ a 
popular way of behaving doing an activity, etc, ３ the business of making or selling clothes in new and 
different styles」となり，意味としては特別な場所や時間での服や髪形の人気のあるスタイルであると
か，新しくいろいろな服をつくったり販売するビジネスということになる。モードについては「３ a 
particular style or fashion in clothes, art ,etc.」となっていることから，服や芸術における特別なスタイ
ルやファッションを意味することから，モードはファッションの意味する人気さというよりも，特別さ
を強調した説明であり，アートの重要性を意識したものであることが言える。






































































































































































２方向，傾き，向き ３流行（のスタイル）：the new trend in women hairdo 女性の髪形の最新流行スタ


































































































































































































































































22）Baudrillard, J.（1970），La Societe de conssommation, Editions Denoel.（今村仁司・塚原史訳（1979）『消費社会の
神話と構造』紀伊国屋書店）。
23）Barthes, B.（1967），Systeme De La Mode, Edition du Seuil.（佐藤和男訳（1972）『モードの体系』みすず書房）。
24）時系列的な歴史的な視点からの研究とビジネスとの関わりについては，今後別稿で議論したいと考えている。服

















































53）Barthes, B.（1967），Systeme De La Mode, Edition du Seuil.（佐藤和男訳（1972）『モードの体系』みすず書房，
8-9ページ）。より詳細な衣服における記号論を求めるのであれば，以下の文献が参考になるであろう。Lurie, A. 










版 style しばしば fashionと同じ意味に用いられるが，区別する場合には，他とは著しく目立ち fashion，特に金
または上品な趣味のある人たちの洗練された服装や生活様式をいう，第７版 fashionと同じ意味に用いられるが，
特に上品な，洗練された流行をさすことがある。第３版 mode 特にある時代の服装・身のこなし方などの程度の






付記するが，Hornby, A.S. , E.V. GATENBY & A.H. WAKEFIELD(1973), IDIOMATIC AND SYNTACTIC ENGLISH 
DICTIONARY, KAITAKUSYA.によれば，ファッションは「③ fashionable people. a man(woman)of fashion, one 
belonging to the upper classes of society and obeying all the rules of dress, behaviour, etc. in these classes.」と，モ
































捉えている。（Aaker, . A. & K. L. Keller（1990），“Consumer Evaluations of Brand Extensions,” Journal of Marketing. 
Vol.54, No.1, p.41を参照のこと）。
71）Wetlaufer, S.（2000），“The Perfect Paradox of Star Brands ; An Interview with Bernard Arnault of LVMH”, Harvard 
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ファッションの持つ意味についての一考察-マーケティング研究対象として取り上げるために-
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